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Un gran prestigio 
La personalidad 
del Sr. D A T O 
Hace algunos días, el «Heraldo de Madrid* 
hacía, un. muy elocuente y acabado elogio 
del Sr. Dato, cada vez con más prestigio y 
con personalidad más relevante dentro de la 
política española. Y como cuanto tiende a 
enaltecer la figura del ilustre Jefe de partido 
conservador, es gcto de absoluta justicia, 
vamos a espigar en cuanto el «Heraldo» 
decía, precisamente en estos momentos en 
que al reanudar sus tareas las Cortes, todas 
las miradas1 convergen en la actitud que haya 
de adoptar el insigne hombre público. 
Empezaba su trabajo el distinguido colega 
reproduciendo estos párrafos de un artículo, 
«Justicia seca>, que «El Liberal> publicó no 
há mucho a propósito de lo unánimes que 
estamos todos en la proclamación de la 
neutralidad: 
«Reconozcamos que esta unanimidad de 
criterio fué prevista y anticipada, allá en los 
primeros días de la conflagración, por don 
Eduardo Dato. Entonces no era tan fácil 
como ahora plantear el problema cón clarivi-
dencia y mucho menós; con serenidad. Era 
demasiado enorme la catástrofe, y sobrado 
Imprevista, para que los ánimos pudieran 
permanecer tranquilos y el juicio público se 
manifestara con la ecuanimidad necesaria, y 
fué entonces el señor Dato quien, con abso-
luta firmeza, expresó antes que nadie la 
necesidad de esa neutralidad, que acaso a la 
sazón pareció a muchos mal y ahora a todos 
nos parece muy bien. 
Cuando en la vida sucede una catástrofe, 
un incendio,un hundimiento, una inundación, 
un naufragio, todo el mundo se atolondra y 
pierde la cabeza; es después, cuando ya el 
peligro va disminuyendo y cuando las prime-
ras medidas de salvamento han sido adop-
tadas, cuando todos ven claro y recobran la 
normal percepción de las cosas y de las ideas. 
Pero entonces tienen que hacer justicia a 
quien, en los momentos de pavor y desorien-
tación, conservó la serenidad y fué el prime-
ro en señalar, en bien de todos, el orden de 
conducta. 
Amigo o adversario, hay .que rendir al 
señor Dato esta justicia.» 
Y comenta el «Heraldo»: 
«Nada más justo y más exacto puede 
decirse que lo afirmado con su enorme auto-
ridad por el gran periódico español. 
Don Eduardo Dato es, en esta solemne 
hora de la vida nacional, la encarnación de 
una acentuada, fervorosa y general tendencia 
de España: es un símbolo.» 
Después, tras algunas consideraciones en 
que justificaba la necesidad de mantener una 
interviú con el ilustre expresidente del 
Consejo, escribía el colega lo que sigue: 
«A la caída del señor Maura, se creyó 
inutilizado unos de los más fuertes y vigo-
rosos instrumentos de gobierno en que se 
apoyaba el régimen monárquico. La fecha 
• siniestra de 1909 había herido en el corazón 
al partido conservador. Yerros discutidos y 
' condenados parecían alejar para siempre del 
ejercicio del poder al jefe del partido. Cuando 
la Corona llamó a los conservadores, al 
aceptar, contra su voluntad, la dirección del 
gobierno, el señor Dato, hizo compatible a 
ese partido con la tranquilidad pública, y !a 
monarquía recobró ei instrumento quebran-
tado y roto en manos inhábiles o desgra-
ciadas. 
La nueva modalidad del partido conser-
vador en el Gobierno, fortalecida por el gran 
acierto de la neutralidad frente a la guerra 
europea, atrajeron la simpatía pública hacia 
él y rodearon a su jefe de una indiscutible 
popularidad. Si en aquella época el Sr. Dato 
hubiese salido a provincias, habría sido el 
suyo un paseo triunfal, como el de ningún 
gobernante español en ejercicio. 
Amigos suyos preguntábanle: 
—¿Por qué no realiza usted una «tournée» 
por España? ¡Sería de suma conveniencia 
para el partido conservador! 
Eí Sr. Dato contestaba: 
—¡Soy poco aficionado a exhibiciones; 
pero aunque lo fuese, consideraría pecado 
cónvertir un sentimiento unánime nacional 
en provecho del partido! 
He ahí toda la psicología de un hombre 
limpio de mezquina finalidad y abrasado de 
amor ,a su país. Por entenderlo así España, 
el señor Dato, con ser jefe de un partido 
conservador, goza de una de las mayores 
popularidades. 
El Sr. Dato no salió de Madrid, en efecto, 
más que para ir a Barcelona, donde ei deber 
y el respeto a s í mismo le reclamaban. Ha 
sido preciso estar meses en !a oposición y 
que otros se hayan colocado en actitud de 
recoger simpatías populares, elevando la 
neutralidad a dogma y poniéndola en el ara 
de su fé, para que el señor Dato realizase a 
Galicia un viaje de carácter particular. 
Y a su regreso, el señor Dato viene ensal-
zando los prestigios que gozan en aquella 
región de ensueño los señores González 
Besada, Bugallal, Espada y otros, secundados 
por hombres de significación local, para 
atribuir a esos merecimientos, no a los suyos, 
las, férvidas manifestaciones de entusiasmo 
que allí acaba de presenciar. 
Sin embargo, la excesiva modestia del 
jefe de los conservadores no puede borrar Jos 
hechos, y éstos proclaman que su presencia 
ha provocado tales explosiones, tan unáni-
mes, tan concretas, que sus amigos le califi-
can de verdadero plebiscito. 
El mismo no podía ocultarlo cuando se 
nos expresaba emocionado y agradecido 
hacía Galicia: 
—¡Ya me conocen ustedes! Pues en La 
Coruña no pude sustraerme al clamor del 
pueblo, y hube de salir al balcón y hablarle! 
s Alguien que ha recibido directos testimo-
nios, decíanos ayer en el hotel Cristina: 
—¡Nunca Galicia expresó su voluntad 
unánime a favor de una personalidad como 
ahora! Le gritaba hasta enronquecer: «¡Viva 
la neutralidad de Dato!» Y entidades tan 
respetables como las Cámaras de Comercio 
le han dicho: «¡Deseamos su gobierno, por 
que usted, al frente de una situación, nos dá 
todas las garantías de orden y de paz!» 
Asi se le juzga al señor Dato por la opi-
nión imparcial, por la que no está influida por 
los intereses personales o la malquerencia 
política, y por eso es de tanta transcendencia 
cuanto se relaciona con ta actitud que adopte 
en la labor parlamentaria que ahora co-
mienza. 
Almanaque Zaragozano para 1917 
a 5 e é n t l m o s 
De venta en la librería EL SIGLO XX. 
Quiénes son ios esperantistas 
Donde todo se ignora con referencia al 
Esperanto pudiera creerse que ios esperan-
tistas son gente de poco relieve social. 
Para desvanecer este error, voy a sumi-
nistrar los siguientes datos referentes a Espa-
ña, pues en el Extranjero ya es sabido que 
las personas de relieve social Se distinguen 
por su amor a todo lo qué signifique progre-
so y cultura. 
La Asociación Esperantista Universal es-
tá representada en Madrid por un capitán de 
Infantería; en Barcelona por dos señores de 
alta posición; en Valencia, por un rico e ilus-
trado comerciante; en Sevilla, por un señor 
que es a la vez ingeniero, arquitecto y con-
cejal del Ayuntamiento; en Málaga por un 
profesor; en Zaragoza y Cádiz, por abogados, 
en Valladolid por el Bibliotecario de la Uni-
versidad y un Ingeniero militar; en Córdoba 
por un Ingeniero civil; en Zamora por el Jefe 
de la Zona militar; en Tolosa por un sacer-
dote, Director de las Escuelas Pías; en Da-
nés por eí director del Banco de Comercio: 
en Liria por un Médico; en Sabadell y Car-
tagena por tenedores de libros; en Bilbao y 
Alcira por oficiales del Banco y del Telégra-
fo respectivamente; y de igual modo en las 
restantes poblaciones esperantistas de Espa-
ña, está representada la A. E. U. por sacer-
dotes, militares, profesores, abogados, comer-
ciantes, &. <S., y en general, por personas de 
cultura, viso y relieve social. 
Y estos representantes de la U. E. A. no 
son los esperantistas de más relieve; sino 
los que por su actividad son más aptos pa-
ra cumplir las múltiples obligaciones volun-
tarias y gratuitas que pesan sobre estos car-
gos Pero además existen en cada ciudad es-
perantistas de elevada talla social, que no 
son representantes oficiales de la U. E. A., 
sino simplemente miembros de ella. Tales 
son el Padre Guinart de Valencia, autor de 
un «Diccionario Esperanto Español de raí-
ces». D. Román Ayza Maquén, Teniente Co-
ronel de E. M. y Doctor en Ciencias; D. Fer-
nando Soler Válls, autor de «El Esperanto al 
alcance de todos»; el Sr. Duyos Sedó, Capi-
tán de Infantería y autor del «Curso prácti-
co de Esperanto»; D. Casio Vílar, gran filó-
logo y arabista, y Catedrático de francés; don 
Pedro Ruiz Prieto, Médico-cirujano insigne 
y Director del Hospital civil de Sevilla; los se-
ñores Inglada Ors y López Vilíanueva, Ca-
pitán de E. M. e Ingeniero geógrafo el pri-
mero y Profesor Normal el segundo, y ambos 
autores del «Vocabulario» y de la mejor gra-
mática esperantista para españoles; y otras 
muchas altas personalidades cuya lista de 
nombres y posición social sería inacabable. 
Ya vemos que el Esperanto en España 
cuenta con muy digna representación del cle-
ro, del Ejército, del Profesorado y de las más 
elevadas clases sociales, por lo cual se vé 
que no es empresa de ^e/agaíos, sino de 
hombres de cultura y altruismo. 
Por tanto, no hay menoscabo para la per-
sona que se haga esperantista, por alta que 
sea su condiciói: muy por el con-
trario, debe honrarse con ello; y pasados al-
gunos lustros, será hasta una vergüenza pa-
ra una persona culta el desconocer este idio-
ma. 
MANUEL RINCON ALVAREZ 
! 11 N O T I C I A S 
¡ ¡ ALERTA, LECTORES ! ! 
Nuestros lectores podrán obtener un pre-
cioso almanaque de pared que llamará la 
atención en toda España por su elegante con-
fección. 
NUEVA MATRONA 
En la Facultad de Obstetricia de Granada 
ha obtenido brillantes notas en los exámenes 
de las últimas asignaturas de su carrera la 
señorita Luisa Fernández Arjona, viniendo 
ya, por lo tanto, con el título de Profesora-
Matrona. 
Durante tres años ha hecho ejercicios 
prácticos en la Clínica-hospital del afamado 
especialista malagueño Doctor don José Gál-
vez, el cual la tenía en mucha estima por su 
clara inteligencia y constante estudio. 
Damos nuestra más afectuosa enhorabue-
na a dicha señorita. 
DE VIAJE 
El lunes marchó a Madrid a proseguir sus 
estudios, el distinguido joven don |osé 
Moreno Pareja. 
Ha regresado de Córdoba adonde le lle-
varon asuntos profesionales, el joven aboga-
do nuestro apreciable amigo D.José Mantilla. 
AFINADOR DE PÍANOS 
El próximo día 15 del corriente llegará a 
esta, el conocido y reputado reparadbr y afi-
nador de pianos don Juan B. del Olmo, per-
maneciendo soló dos o tres días. Los seño-
res que necesiten de sus servicios, pueden 
pasar aviso en la imprenta de este periódico. 
NATALICIO. 
Leemos en el Diario de Córdoba: 
«Ha dado felizmente a luz un hermoso 
»nino la distinguida señora D.a Encarnación 
»Pastrana Castro, esposa de nuestro querido 
»amigo don Juan Carrillo Pérez, del Comer-
»cio de esta plaza.» 
Enviamos a nuestro querido paisano y 
familia nuestra efusiva enhorabuena por tan 
feliz acontecimiento. 
LO FELICITAMOS 
En los exámenes verificados en Málaga, 
de Peritos mercantiles, ha obtenido brillan-
tes notas el estudioso joven don Francisco 
Jiménez Biázquez;. 
UN ANGEL AL CIELO 
Nuestro apreciable amigo don Francisco 
Vegas y su distinguida esposa, han pasado 
por eí dolor de ver morir a su pequeña hiji-
ta María de los Remedios, tras penosa en-
fermedad. 
Reciban nuestro sentido pésame. 
FRUSLERÍAS 
¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Estupefacciente! 
En el escenario del teatro Europa ha hecho 
su debut uria nueva troupe, causando un 
verdadero trastorno entre los antiguos co-
mediantes y entre los espectadores, siendo 
recibida por unos con nutridos aplausos, 
mientras otros temen las consecuencias que 
acarree en su prestigio. 
Su actuación es muy discutida. Unos se 
las prometen felices y otros íe auguran vida 
efímera. 
Esta troupe, bautizada con el nombre de 
Tanks, no crean ustedes que esté formada 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
por personas humanas—ni divinas—;se trata 
simplernenle de unos novísimos arefactos 
que Tommy ha ideado y construido,|tpara 
darle una bromita a su kamarade F r i t * y 
decirte que su «42> es una babucha al iado 
fasutank. 
Y Fritz sé llevó un mal rato cuando vió 
aparecérsele, rompiendo el telón de fondo, 
aquellos fenómenos que parecían gigantescas 
orugas, que avanzaban sin pedir permiso, 
atropellándolo todo. 
Lo malo es que Fritz en el segundo acto 
encontró el punto flaco de los enviados de 
Tommy, y descalabró a dos orugas, que ya 
no podrán convertirse en crisálidas. 
Los ingleses, flemáticos, dirán 
entre tragos de whisky o de ginebra: 
<en este mundo todo tiene quiebra; 
ayer \\x cuarentidos, hoy mi iank.> 
En la sesión del miércoles en e! Congre-
so, un,diputado impaciente exhibió su reloj 
para decir que eran las nueve: hora dé irse. 
Ante tal ins inuac ión , el Presidente soltó un 
jcaracolesl, porque aún faltaban diez minutos 
para las seis horas reglamentarias. 
Enterados—¡no lo sabrían, quizás!—los 
diputados por su compañero, de lo tarde que 
era, se entretuvieron chupando de los pocos 
caramelos que quedan en el bote y corriendo 
de un lado a otro para distraer los diez mor-
tales minutos que su inflexible dómine no 
quería perdonarles. 
Porque miren que los diez 
-- minutos—tan solamente— 
no perdonarlos... ¡rediez 
es ser muy intransigente! 
Un periodista sevillano se mete a profeta 
imitando a un tal Wells, y dice que dentro 
de no muchos años, por efecto de la guerra 
europea, se llegará al tipo único, en cuanto 
al color, de todas las castas humanas. 
Aduce para ello la razón de la penetración 
pacífica que las razas de color están realizan-
do en Europa con motivo de la carestía de 
hombres, y que se agudizará más cuando 
acabe la lucha por la falta que se notará del 
sexo feo—¡que se pondrá todavía más feo 
con ese injerto! 
Como consecuencia, llegará el día de que 
se vea una joven color crema del brazo de 
uno color verde aceituna o café.Y tendrá que 
ver una- reunión compuesta por individuos 
de varios matices, ¡parecerá la paleta de un 
pintor! 
Y sobre todo los variantes y tornasola-
dos que se obtengan en la fusión de colores 
distintos, como en el cultivo de tulipanes. 
Nos reiremos ¡claro está! 
por la sencilla razón 
de que a nosotros nó pueden 
cambiarnos ya la color. 
A menos que se ponga de moda, entre 
las señoras, algún color, como en los vesti-
dos, y gasten diariamente un tubo de pintura 
para estar a tono con el ultimo Weldon's de 
la temporada. 
DORO-T-0 
el , c e L ñ mm 
Considerándo de extraordinario interés 
en esta región que se conozcan detalles de 
tan importante cultivo, comenzamos hoy a 
publicar algo relacionado con tal asunto, se-
guros de prestar modesto servicio a los agri-
cultores. 
Las noticias que hemos de trasmitir al pú-
blico, están autorizadas por don José Cruz 
Lapazarán, distinguido ingeniero agrónomo. 
<La necesidad manifiesta de intensificar las 
rotaciones de cultivo en estas vegas aragone-
sas, tanto para hacer frente a las rentas ele-
vadas de las tierras como para rebajar el cos-
te de producción, obligan al agricultor a in-
geniarse para reducir el barbecho al mínimun 
pero guardando las precauciones necesarias 
para que la alternativa de cosechas sea racio-
nal, sin detrimento de la fertilidad del terre-
no que se cultiva, 
*Preeisapara ello una distribución armónica 
de cultivos, de tal menera que las plantas ali-
menticias, forrajeras e industriales ocupen la 
parte del precio que su importancia requie-
ra. Se ve en estos años la tendencia a dismi-
nuir el área de cultivo del trigo, aumentando 
la de los forrajes y remolacha azucarera. Ello 
tiene, a nuestro entender, su razón dé ser; el 
trigo de huerta no es solicitado por harineríá 
con tanto empeñó como el de monte, y si lo 
es, existe marcada diferencia en los precios, 
que llegan a veces a 9 y 10 pesetas por cahiz. 
»Se comprende que asi sea, dada la 
cantidad de gluten que los de monte tienen, 
lo cual da lugar a las harinas de fuerza; en 
cambio, la libertad de cultivo de la remola-
cha azucarera, y el pago a 40 pesetas la to-
nelada, son causa del aumento de su culti-
vo. No podemos predecir si tal situación per-
durará; puede aducirse en sentido afirmati-
vo razones, y otras en sentido negativo. 
>Este estado de cosas es un venero de r i-
queza para esta región, y sería a todas luces 
lamentable que el agricultor no ahorre can-
tidades para hacer frente a otros tiempos 
que pudieran no serles tan favorables. 
>Por último, la aceptación, en toda Espa-
ña, de! forraje de Aragón es causa del aumen-
to paulatino de su cultivo. Bien es verdad, 
que casi exclusivamente se cultiva la alfalfa, 
pues el trébof producido es en cantidad pe-
quena; pero creemos que, a medida que la 
ilustración sea mayor y la agricultura más in-
tensiva, disminuirá el área de la alfalfa y au-
mentará la del trébol. 
La alfalfa ocupa el terreno, por lo menos, 
cinco años, y el trébol, dos escasos; pero exis-
ten circunstancias en que este espacio de 
tiempo es largo para finalidad apetecida, y en 
cambio, convendría una leguminosa que ocu-
para el terreno de ocho a nueve meses para 
aprovechar los medios barbechos: tal ocurre 
cuando los terrenos quedan limpios, una vez 
levantados los cereales, hasta el año siguien-
te, es que lleva remolacha de trasplante 6 
maiz para grano. Existe una planta que so-
luciona este problema, que se va cultivando 
y que, seguramente, lo será mucho más cuan-
do se conozca a fondo su cultivo y sus pro-
piedades forrajeras. Creemos asimismo que, 
en los secanos donde se tenga alguna segu-
ridad en las lluvias otoñales, esta planta será 
preciosa, pues contribuirá a poder mantener 
más ganado y a tener más estiércol, cuya 
penuria en e! secano es tan manifiesta. 
» Veza.—Pertenece al orden de las legu-
minosas, familia papilionáceas y género Vida. 
Se cultivan como forrajes la veza común (V. 
sativa), en sus dos variedades de invierno y 
primavera; la veza blanca o lenteja del Cana-
dá ({/. alba), y la veza peluda (V. villosa). 
Nos referimos en estas lineas a la veza común 
en su variedad de otoño. 
>Se conoce a la veza con otros nombres, 
como es alverja, averja, pero no debe apli-
cársele el de alverjana, por pertenecer a otro 
género. 
(En el próximo número indicaremos la pre-
paración que debe tener el terreno; datos «o-
bre la siembra, abonos, &.) 
La labor de un paisano 
Cada día hácese mas meritoria la labor 
que el amigo queridísimo Carrillo Pérez, rea-
liza en Córdoba, y aumentan las simpatías 
de que goza en la hermosa ciudad el distin-
guido antequerano. Por sus últimas iniciati-
vas, se ha colocado en la Plaza de las Tendi-
lias un buzón de alcance, que facilita mucho 
a aquella parte del vecindario, para la con-
ducción de la correspondencia; y se ha enla-
zado el teléfono urbano con el interurbano, 
pudiendo los abonados comunicar desde eí 
domilicio con todas las poblaciones en que 
exista tal servicio. 
Con la honrosa representación de la Fe-
deración gremial cordobesa, encuéntrase hoy 
en Alicante don J o s é Carrillo, al objeto de 
defender oralmente varios temas de los que 
han de discutirse en la gran Asamblea 
nacional de gremios españoles. 
Es muy fácil que a los gremios antéque-
ranos les convenga conocer las concluciones 
que se acuerden en tal acto, y al efecto, cui-
daremos de informarles. 
FUNCION BENÉFICA 
Para el s ábado próx imo, se organiza una gran 
función de c inematógrafo , la que ha de celebrarse 
en eí Salón Rodas des t inándose el producto a la 
meritoria obra que, por iniciat iva del señor Gura 
Pár roco de Vi í lanueva de la Concepción, realizan 
respetables damas, cooperando a la const rucción 
de Iglesia en el referido anexo y para cuya función 
ha cedido el locftl el propietario del mismo. 
En el programa figurará la hermosa producción 
cinematográf ica , basada en hechos h is tór icos , t i t u 
lada " O Ü I L X E R M O T j R I i l L " . 
No dudamos que, dado el fin benéfico de esta 
función no q u e d a r á n i una sola localidad sin ven-
der pues al solo anuncio ya existen numerosas 
peticiones. 
Deseamos completo éx i to a las respetables per-
sonas organizadores de la velada. 
Cuento - > m Y Y / H W 
Como el huracán violento que destroza 
y mata; Como; el desbordar de tas aguas en 
asoladora corriente; como el fuego que 
avanza sembrando la ruina con su roja 
lengua, era la noticia que de boca en boca 
corría entre los kabileños. 
E r a u n a tarde calurosa de mediado el 
mes de Junio. El sol como roja oblea 
inmensa, parecía suspendido sobre el 
picacho de la montaña que cerraba eí valle 
p p r Occidente. Volvían p o r atajos y cami-
nos las manadas de carneros a los apriscos. 
En la jiue-rta de la coquetona mezquita, 
Ali-Ben-Kádor habrá reunido a todos los 
notables de la kabiia. Un moro, zarrapas-
troso y viejo, de larga barba blanca 
hablaba: 
—Mañana, a la primera oración,es taráa 
ios cristianos aquí. ' . 
—¿Y cuantos son?—preguntó Alí, 
—Muchos: como lasólas del mar;'como 
ios granos de arena; como las doradas 
espigas de los trigales de nuestros campos. 
—Hubo un silencio: era la rabia con-
tenida y e! respeto al Jefe. 
—Habla tu—le dijo el más anciano a 
Ali-Ben-Kader. 
—Cuando la media luna, símbolo de! 
poderío de la que fué más potente raza, 
llegue a mitad del cielo, todos aquí . Dios 
está de nuestra parte. Que crezca el odio 
al invasor en nuestros corazones: m a ñ a n a 
al clarear el día caerán los cristianos como 
las espidas ante la hoz: mañana haremos 
provisiones para los cuervos y los grajos. 
—Malditos sean, los que traen la muer-
te y la ruina—gritó un moro de blanco 
albornoz—¡Malditos! 
Sentada en el brocal de la cisterna, 
esperaba impacienté Yaminar la bella hija 
de Ali-Ben-Kader. 
Era bien entrada la noche: la luna 
iluminaba la faz de la tierra en débil clari-
dad lechosa. Por los picachos de los montes 
brillaban sangrientas hogueras. Ladraban 
los perros del aduar 
Era Yamina la flor más bella del Islán: 
el regalo y orgullo de su padre. 
Era Yamina más blanca que la leche 
más blanca, tenía los ojos grandes y más 
negros que la pena; los labios rojos como 
la herida de un puñal: y era más esbelta y 
airosa que las palmas que su padre trajo 
de Damasco y sembró en el jardín . Ni a 
ricos Káides la dió su padre, que era criada 
para eí Harén del Sul tán. 
—¡Yamina! ¡Yamina! — s u s u r r ó una 
voz, y avanzó un moro. 
— Abel—gritó Yamina estrechándolo en 
sus brazos—. Son siglos los minutos de 
espera: nunca he sufrido como ahora. 
—Es tuyo mi corazón y mi vida y es 
tuya mi sangre toda. La guerra que nos 
amenaza, es para m i ventura. Ya sabes 
Yamina que odio ia guerra. Pero sea ella 
bien venida si aplftipf la resolución de tu 
padre. 1 
— Pero si te matan, Abel, ¿qué será 
de mí? 
—No pienses en la muerte, Yamina 
mía, te traigo la vida. En mi huerta espera 
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con el nombre de Jesús, que son las armas de 
la Compañía. 
Procuró luego el P. Joseph de Quadros acomo-
dar en la casa una capilla donde decir Misa y , ad-
ministrar los Santos Sacramentos, y dió cuenta de 
ello al Obispo de Málaga, pidiéndole licencia para 
decir Misa y administrar los Saaamentos, y se le 
concedió dicha licencia. Y porque la Iglesia nueva 
no era capaz para predicar, Ies adjudicó la Iglesia 
Parroquial de S. Sebastián que estaba cerca de la 
suya, sin que los Curas, Beneficiados, ni otra per-
sona alguna les pudiesen impedir su predicación, 
que lahacían a mañana y tarde los domingos de 
Adviento y Cuaresma, y dos ferias, como se acos-
tumbra en otras partes. 
' Hecha la Capilla e Iglesia mostraron algunas 
Señoras el afecto que tenían a la Compañía, en , el 
adorno del altar y sacristía. D.a Lucía de Medina, 
mujer del Jurado Felipe Martín, dió un cuadro muy 
bueno para el altar, frontal, casulla, roquete, 
manteles, corporales, palia, todo muy rico 
para que se dijese la primera Misa. D.a Francisca 
de Santaella Ocón, mujer del Jurado Cristóbal Fer-
nández, (padres de los PP. Cristóbal Fernández y 
Juan de Acevedo, de la Compañía) dió un dosel 
para el testero del altar, frontal, casulla, roquete y 
corporales, y unas vinageras de plata. Y D.a Este-
fania de Narváez y otras Señoras dieron limosna 
para hacer otro terno, y un relicario pequeño de 
plata para dar la Comunión. 
medios que había, se tonfederaron cinco sujetos 
afectos a la Compartía, sin qué los Padres lo 
entendiesen, a hacer experiencia si se podía juntar 
alguna limosna fija y cierta entre las personas ricas, 
con que se sustentasen los Padres que viviesen 
aquí, a fuero de casa profesa, todo el tiempo' que 
durase el juntar renta suficiente para la fundación. 
Repartióse este -cuidado y solicitud al Licencia-
do D. Rodrigo de Villaviciosa, Canónigo de la 
Colegial, pára que hablase a los demás- Prebenda-
dos, Beneficiados y Clérigóé de la Ciudad; al Dr. 
Juan Ximénez Savariego, médico muy estimado, 
para que hablase a los Caballeros y gente princi-
pal, a quien curaba y tenía grande áutoridad con 
ellos; a el Jurado, Cristóbal Fernández Pérez Pastor 
y Pedro Sánchez Toledano, para los mercaderes, 
y al Jurado, Felipe Mártín para los labradores y 
oficiales. Y hecha la lista de lo que cada uno podía 
dar cada día, semana o mes, hallaron que se 
podían sustentar ocho Padres, sin hacer caso de 
las limosnas y regalos que otras personas enviaran. 
. Y porque los Padres estaban desacomodados en 
el Hospital de Santa Ana, para ejercitar sus minis-
terios, y era necesario que hubiesen casa propia, 
buscaron una casa en el sitio que les pareció mejor 
para el asiento del Colegio y la hallaron buena, a 
su parecer, aunque echaron de ver que estaba 
junto a la Cilla y Pósito de la Ciudad. Todos-cinco 
comunicaron su intento con D. Juan de la Mota, 
Corregidor de esta Ciudad, con Antón Rodríguez 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
el esclavo negro, con dos caballos. Huire-
tnos a tierras de cristianos, y. en algún 
rincón del mundo haremos nuestro nido. 
Ya trabajaré para tí. . . 
—¿Y mi padre? 
—¡Tu padre! 
—Es verdad, Yamina: horas faltan para 
separarnos: iré a ia guerra, pero no volveré. 
Antes mi l veces muerto que verte marchar 
a poder de otros... 
Sea suya la suprema dicha de poseerte, 
y sea la paz y el eterno reposo para este 
pobre Abel, hijo de la montaña. Adiós, 
Yamina. 
— ¡Abel! ¡Abel!; estará escrito en el 
libro de mi destino. Llévame. 
T I I 
Por atajos y veredas, monte adelante 
galopaban los caballos de pura sangre 
árabe y sobre ellos Abel y Yamina. Cami-
naban haoia el campamento cristiano. 
Pero tras ellos, dando feroces gritos 
corrían los notables de la Kábila. El negro 
contó a Ali-Ben-Káder la fuga y ardiendo 
en ira juró matarlos. 
Empapados en sudor los caballos, 
arrojando espumas por la boca, las narices 
dilatadas, corrían, corrían. 
Sonó un tiró, y otro, y otro. Cada ve^ 
más cercano y la puntería más certera. 
Dió Yaminá un grito... y rápido Abel la 
recogió en la carrera y la montó en su 
caballo. Y ei caballo con su doble carga, 
resoplaba cansado,pero corría, corría como 
el viento, hacia la llanura. 
I V 
A las primeras descargas de la fusilería 
mora^ contestó el fuego de los cañones. 
Los escuadrones, tras un altosano, espera-
ban ansiosos la hora de cargar. Allí estaba 
Abel, sable en mano para servir de guía 
y asolar, destruir, aniquiiar,deshacer; para 
quemar la fértil vega, su misma casa y la 
tierra entera. Murió Yamina en.sus brazos. 
La bala que quizás, disparó su mismo 
padre, mató a la mora y le mató a él. 
Como un rojo globo inmenso aparecía 
el Sol: quemaban sus rayos al nacer: sería 
el día de fuego. Pero serían más ardientes 
las llamas de la Tierra que los rayos del 
Sol mismo. 
¡La orden! Se estremecieron los ginetes 
apretando la empuñadura de los sables. 
Relincharon los caballos... Cesó el fuego 
de la artillería.. . y a la voz del capitán, 
como una exhalación, abriéndose, galopó 
el escuadrón. 
Abel el blanco albornoz a¡ viento avan-
zaba el primero. Y era como una ola de 
fuego, una muralla de la muerte, él fuego 
de la morisma. 
Más espesas que las gotas de agua en 
día torrencial, se cruzábanlas balas. Gritos 
de rabia, de odio; ayes de*dolor.., Retro-
cedían los moros, pero haciéndose pagar 
cara ia huida. 
Avanzaban los ginetes segando vidas... 
y caían algunos, muchos, para no montar 
jamás. 
Ardían los campos: ch i r r iábanlos t r i -
gales al ser devorados por las llamas. A la 
vista del aduar se hizo la pelea terrible, 
dantesca. En las casas se hicieron fuertes 
los moros. Había muchos muertos, mu-
chos... El aduar cercado... 
Cara al Sol, los brazos en cruz, vacía 
Abel.. . 
Era la tarde cuando terminó la acción. 
Al día siguiente dispuso el viejo general 
cristiano, alma romántica y caballeresca, 
que Yamina y Abel fueran enterrados 
juntos y en sitio apartado de los caminos, 
en foso hondo y sin señal alguna,para que 
gozaran de la paz eterna. 
MIGUEL LUQUE BECERRA. 
Ceuta i - x - i g i 6 
Jubileo de ias 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DEL DULCE NOMBRE 
Lunes 9,—D. José Ramos Herrero, por 
sus padres. 
Martes 10.—Sres. Notarios, Escribanos y 
Procuradores. 
Miércoles 11.—D.a Dolores Velasco Fer-
nández Cantos de Muñoz, por sus 
padres. 
Jueves 12 y Viernes 13.—Vacantes. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Sábado 14.—D. Pedro Alvarez, por sus 
difuntos. 
Domingo i5.—D.a Teresa Arreses Rojas, 
por sus difuntos. 
Lacre flexible ÍÍSPORTM 
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£1 comercio de aceites en Marruecos 
11 
La expor tac ión de aceites por los diferentes 
puertos mar roqu íes es otro asunto que no debemos 
olvidar, y deoe l lamar poderosamente nuestra 
a tenc ión . Pa í s que exporta lo que nosotros produ-
cimos, es país competidor, paía peligroso para 
nuestra expans ión activa y eficaz por la compe-
tencia de los productos similares que se deriva 
de ello, f Marruecos to es y lo sería mucho más 
cuando puestas en explotacica sus (fraudes 
fuerzas productivas, lance a los mercados del 
mundo productos agr ícolas iguales a los nuestros, 
Porque debemos tener presente la crisis agrícola, 
en pequeña o gran escala y proporciones que sobre-
vendría en nuestra nac ión si dicha zona de influen-
cia fuese ocupada por otra potencia que 00 
fuese E s p a ñ a o fuese colonizada por empresas 
y elementos extranjeros, Nuestra nación es 
un país esencialineute agrícola; su riqueza 
principal es la agricultura; los afios de malas 
cosechas repercuten en todas las demás indus-
trias, se refleja en todo. 
Como pi uebaconcluyeute de lo que afirmamos, 
pasamos a hacer presente lo que sucede con nues-
tros aceites, ya que de ellos hablamos. En España , 
como todos sabemos no se consume todo ei aceite 
que producimos; exportamos muchís imo, tanto 
que algunos años alcanza casi ta mitad de la pro-
ducción, í í n t r e los principales mercados donde 
enviamos nuestros aceites se cuenta en Europa el 
de Marsella en este punto se pa^a el aceite i tal ia-
no a más a l to precio que el mejor de Andalucía; 
unas notas que tenemos a la vista nos demuestran 
que en Junio de 1913 nuestro aceite tuvo una 
depreciación de 110 francos menos que el de Tosca-
na y Niza., y esto no es debido a que los italianos 
sean mejores labradores que los andaluces, sino 
a que son mejores refinadores por disponer de más 
medios para ello. I t a l i a fundó hace muchos años 
una Escuela olivarera en Bar í , donde se practica 
y aprende cuanto concierne a la explotación y 
refinación de las o leáceas . 
Francia nos compra aceite para luego refinarlo 
y revenderlo obteniendo con ello p ingües benefi-
cios. Para evitarse estas compras llevó a cabo 
hace años grandes plantaciones de olivos en Arge-
lia, pero debido a que sus producciones no pueden 
competir con las nuestras, el nivel comercial se 
sostiene; pero si Francia hubiera ocupado todo 
Marruecos y a nosotros se nos hubiese echado de 
all í , inmediatamente hubiera procedido con toda 
seguridad a las grandes explotaciones agrícolas, 
entre ellas a extender el cult ivo del olivo, y en un 
plazo de unos 10 años i n u n d a r í a de aceite de 
primera calidad los mercados consumidores, y el 
nuestro se ver ía seriamente perjudicado; nuestros 
labradores encon t r a r í an senas dificultades para 
dar salida a l sobrante de la producción, sobre-
viniendo con ello una aguda crisis aceitera. Los 
que se fijan en los mercados americanos deben 
tener constantemente presente que los diversos y 
dilatados pa í ses de all í , cada vez dan más extensión 
a sus cultivos agr ícolas ; actualmente sucede que 
muchos a r t í cu los que antes forzosamente necesi-
taban importar , hoy día, por producirlos ya en su 
propio suelo, los exportan a su vez en gran escala 
a otros mercados. 
Apuntamos estas ideas porque aunque a sim-
ple vista nos parezca que no guarda relación con 
nuestro tema sobre Africa, se ajusta a ello perfee-
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Rico, con D. Diego de Narváez, Alcaide del Cas-
tillo, con D. Lorenzo de Padilla, Señor del Valle, 
y Regidores de esta Ciudad; a los cuales pareció 
bien la resolución que habían tomado y que alcán-
zarían de la Ciudad se Ies diese la Cilla con la 
mayor comodidad que fuese posible, para que 
toda la Isla fuese sitio del Colegio. 
Con este parecer concertaron la casa que hoy 
posee D,a Maria de Saavedra en el Coso Viejo, que 
está juntó a la esquina de! Coro de las Monjas de 
Santa Catalina, en 800 ducados, y cada uno de los 
cinco ofreció su parte, en que se había concertado, 
para darla de limosna al Colegio. Pero aventajóse 
a todos Pedro Sánchez Toledano, que era hombre 
liberal en dar limosnas gruesas a los pobres, y 
ofreció todo el precio de la casa. Después de 
hecha la venía dieron parte al Padre Andrés de 
Cazorla, así de la compra de la casa como de las 
limosnas que se habían juntado para el sustento 
de los Padres, al cual le pareció no aceptar hasta 
dar cuenta al Tesorero D. Francisco Padilla, y al 
Padre Provincial. 
Con esta ocasión fué a Málaga y trató con él 
lo que estaba concertado y aunque le pareció bien 
lo de las limosnas, reparó en que no era razón 
diesen otros a la Compañía la primera casa, habien-
do de ser él su fundador y ofreció luego los 800 
ducados que había costado y que las demás limos-
nas que se habían ofrecido se aplicasen a comprar 
otras casas en el mismo sitio y para alhajarlas de 
manera que los Padres viviesen con comodidad, y 
luego escribió al P. Francisco de Quesada, Provin-
cial, el cual aprobó todo lo que se había hecho. Y 
porque el Duque de Arcos hacía instancia para que 
el Padre Andrés de Cazorla se volviese a Marchena 
a proseguir su oficio de Rector, no se le pudo ne-
gar, y quedó el P. Joseph de Quadros prosiguiendo 
esta fundación, y luego lo llamó a Sevilla el P. Pro-
vincial para tratar con él el asiento de las cosas de 
Antequera, por cuya causa dejó la casa y alhajas, 
que había comprado, en poder del Licenciado 
Diego Méndez. 
Habiendo visto la Ciudad y sus vecinos que se 
dilataba la vuelta del Padre Joseph de Quadros, 
hicieron instancia los dos Cabildos, Ecleciástico y 
secular con el P. Provincial para que volviesen los 
dos Padres, y si ellos no pudiesen enviase otro» 
dos. por cuanto les tenían ya casa y sustento nece-
sario para ocho personas. En este tiempo tenía el 
P. Provincial licencia del Padre General, Claudio 
Aquaviva, para enviar de asiento una Misión a 
Antequera, por lo cual nombró para ella aí P. Jo-
seph de Quadros, profeso de cuatro votos, y al P. 
Juan Muñoz de Gálvez, también profeso, y al Padre 
Juan Tuison, que era Novicio y Inglés, y al Her-
mano Benito Liñan, para que los sirviese. Vinieron 
los Padres a principio de Octubre de 1599 y fueron 
muy bien recibidos de todos los de la Ciudad, y 
les acompañaron hasta la casa que les tenían 
comprada, y pusieron sobre la puerta un escudo 
lamente, ya que robualeceu nuestra tesis de que 
a los asuntos mar roqu íes debe pres tá rse les mán 
atenciÓQ de la que actualmente se le dedica. Por 
ello no nos cansaremos de repetir a nuestros 
compatriotas y principalmente a los que no están 
conformes con nuestra ac tuac ión en el pais trans-
fretano, que si verdaderamente desean el engran-
decimiento de España , deben apovar a toda costa, 
decidida y resueltamente todo lo que signifique 
expans ión nacional en Marruecos, porque esto 
significa porvenir y prosperidad para muchas 
pa t r ió t icas iniciativas. 
Debemos ayudar y alentar cuantas empresas 
españolas vayan a colonizar la zona mar roqu í 
sometida a nuestra influencia para evitar que 
agentes, elementos o sociedades extrangeras nos 
tomen la delantera, que obtengan el fruto de 
nuestros sacrificios, ya que en este caso los efectos 
serian desastrosos para España y para todos nos-
otros. La obra que realiza y desea desarrollar en 
el citado país la «Compañía Españo la de Coloniza-
ción» debe merecer el aplauso y ap robac ión de 
todos los buenos españoles . 
A. Ballabriga y Vidaller 
«EL UNIVERSO» 
Nuevo Almanaque Zaragozano'para 1917 
Es el mejor calendario que se ha publica-
do y el que contiene los pronósíicos del 
tiempo con más presicíón y seguridad, por 
recibir las noticias de los mejores observato-
rios astronómicos. 
Cada almanaque lleva estampado un nú-
mero, para tener opción ai regalo de 50 ptas. 
que hace la Administración del Calendario 
al que tenga la suerte de coincidir con el 
del premio mayor de la Lotería de Navidad 
que se sorteará el 22 de Diciembre de 1916. 
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R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 29 de Septiembre 
a! 5 Octubre. 
NACIMIENTOS. 
María Melero Acedo, Teresa Gutiérrez 
Sánchez, Miguel ¡Palacios Medina, Josefa 
Ríos García, Socorro Madrigal Mata, José 
Gómez Martín, José Soria Ramírez, Juan 
Sánchez Ortega, Antonio Sánchez Ruiz, 
Juan Luque Domínguez, Rosario Aranda 
Narbona, Enrique Romero Magariño, Juan 
Fernández, Moreno, Dolores Ruiz Torres, 
Josefa Quesada Bernai, Josefa Montiel 
Cisneros, Angeles Aurora Chicharro Asen-
jo, Luis Luque Serrán, María Galeote 
Ruiz, Luis Thuil ier Márquez. 
Varones 10.—Hembras i o . = T O T A L 20. 
DEFUNCIONES. 
José Burruecos Aragón, de 60 años; 
Dolores Artacho de la Cruz, ganos; Dolo-
res Saavedra Ruiz, 77 años; Carmen Palo-
mas León, 6 meses; Agustina Baez Cabrera, 
2 años; Wenceslao Rivero de la Torre, 
2 años; Antonio Padilla López, 7 meses; 
Dolores Ariza Conejo, 33 años; Remedios 
Vegas Marín, 1 año. 
Varones 3.—Hembras 6 . = T O T A L 9. 
MATRIMONIOS. 
Enrique Teiles García con Ana García 
Muñoz,—Rafael Rodríguez González con 
Rosario Sánchez Romero.—Miguel A l -
mansa Solórzano con Carmen Solórzano 
León. 
Caja de /{horros y Prestamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 1 de Octubre de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 494 imposiciones. . . 
Por cuenta de 51 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
P A G O S 
Por 37 reintegros . . , . 
Por 16 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones , . . 
















Tip. E L SIGLO XX,—Anteqeera 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
DEPOSITO DE JARABES 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las botel las 
de un li tro de Jarabe de I i imon , 
fíarar^ja, Zarzaparr i l la , pressL, 
prambuesa , Grosella, Grana-
dina , Rosa, P iña( P l á t a ^ O j 
Manzana , Pera, Hza^ar , Gafé , 
Sidra y fígrás. 
A 2.50 PESETAS las de hor-
c h a t a de fUmendra y Chufas. 
SI se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VEEGARA Nieblas 
CAFE |==| Antequera 
Biblioteca fie «TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 cén t imos . 
De venta en la l ibrería E l Siglo X X , 
i l €2 — 
E í J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ I V T l ^ Q X J J S R A 
DE m u 
m la Librería 
E L SIGLO X X i 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuéstros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más d'e una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una 
© m L l f l C l Ó K FOTOGRAFICA © 
® REGALO DE 
|j¡ HERALDO D E ANTEQUERA g ¡ 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
GARZÓN, 2 
GONZ ERMANOS 
S e v i l l a ^ i á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
E n MALAGA: P laza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Pucha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas ccMatolín» == Etc, etc. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
—DE— 
IJosé G a r c í a BeNoy ^ Anteque^ 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa,—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaL=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas yMaiz, • 
Laboratorio quíraico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
P l i p M i l O R E S 
CAPITAL 575.000 LIBRAS ESTeRUNñS 
El auto-revelador de incendios .MAX1MAX> avisa por medio de un fortísimo timbre de 
alarma el sitio preciso donde hay un fuego a los pocos segundos de haberse declarado. 
Las personas avisadas por éste prodigioso aparato ponen sus vidas a salvo y atacando 
el siniestro con extintores, consiguen en poco tiempo evitar grandes perdidas. 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, autfir 
móvi-bomba, moto-bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo material de INCENDIOS y RIEGOS. 
n m m ^ f ñ U Kmm mmmrm M ^ 
EXPOSICIuN D E APARATOS EN E L PARQUE DE BOMBEROS 
nstrumentos de Música 
Instrumentos para Bandas v Orquestas.—Accesorios para los mismos, 
| PIANOS | - T - | HARMONIOS | 
Guitarras, Bandurrias, Laúdes, Mandolinas, etc., y sus accesorios. 
| ACORDEONES | — | METODOS Y MUSICA | 
Gramófonos, discos o placas, agujas y demás accesorios. 
PM PEDIDOS ENRIQUE L O P E Z SANCHEZ , 1 2 
Polvos insecticidas de Dalmacia 
Mata chinches, pulgas, mosquitos, piojos 
y demás parásitos de animales y plantas 
| A | T | R | Q | P 
Oesconfiar de las imitaciones 
Los legítimos solo se venden en latas de cien 
gramos, en la Librer ía E L S I G L O X X 
calle Infante D. Fernando (antes Estepa), 69 
